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ДOCЛIДЖЕННЯ впЛИву ФІТОКОМпОзИцІй НA пpOцECИ 
НEФEpМEНТAТИвНOГO ГЛIКOзИЛювAННЯ, АКТИвНІСТЬ 
цИТОЛІТИЧНИХ пРОцЕСІв, пОКАзНИКИ ЛІпІДНОГО ОбМІНу  
ТA бАЛАНС пЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІпІДІв в ОРГАНІзМІ 
ТвАРИН пРИ ЕКСпЕРИМЕНТАЛЬНОМу цуКРОвОМу ДІАбЕТІ
Вступ. цукровий діабет – одна з глобальних медико-соціальних і економічних проблем сьогодення. 
його лікування потребує комплексного підходу і ґрунтується на застосуванні пероральних гіпоглікемічних 
засобів, проведенні дієтотерапії, інсулінотерапії та фітотерапії. Ризик виникнення негативних побічних 
ефектів зростає при комбінованій фармакотерапії цукрового діабету. Актуальним є пошук принципово 
нових за механізмом дії засобів, здатних знижувати рівень глікемії та інсулінорезистентність, сприяти 
відновленню інсуліноутворювальної функції підшлункової залози і нівелювати шкідливі для організму прояви 
оксидативного стресу, що розвивається при цукровому діабеті. У цьому відношенні перспективним є 
дослідження гіпоглікемічної дії лікарських рослин. Встановлення особливостей впливу фітокомпозиції, яка 
містить екстракти козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурин, на патогенетичні ланки експе-
риментальних патологічних процесів та механізмів її гіпоглікемічної активності є пріоритетним і акту-
альним, а отримані результати сприятимуть розробці нових фітопрепаратів з гіпоглікемічною дією.
Мета дослідження – з’ясувати метаболітотропні ефекти та обґрунтувати доцільність застосуван-
ня ліпосомальної форми фітокомпозиції на основі козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурину для 
підвищення ефективності корекції метаболічних зрушень при експериментальному цукровому діабеті.
Методи дослідження. експерименти проводили на статевозрілих щурах-самцях, яким моделювали 
стрептозотоциновий цукровий діабет, а для корекції застосовували галевіт та арфа-комбі. 
Результати й обговорення. Фітокомпозиція на основі козлятника лікарського, чорниці звичайної і 
таурину та галевіт за умов лікувально-профілактичного застосування при експериментальному цукровому 
діабеті 2 типу сприяли відновленню показників вуглеводного обміну, покращували стан ліпідного обміну, окси-
дантно-антиоксидантний баланс організму шляхом корекції в печінці тварин активності супероксиддисму-
тази, каталази і збереження природних резервів відновленого глутатіону, поліпшували процеси енергозабез-
печення клітин шляхом стабілізації в крові активності сукцинатдегідрогенази, спричиняли антицитолітичний 
та детоксикаційний вплив, зменшуючи тим самим рівень ендогенної інтоксикації. 
Висновок. Отримані результати – підґрунтя для подальшого вивчення можливостей комбінованого 
застосування фітокомпозиції на основі козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурину з метою 
зменшення побічних ефектів.
КлючОВІ СлОВа: експериментальний цукровий діабет 2 типу; фітокомпозиція на основі козлятника 
лікарського, чорниці звичайної і таурину.
ВСТУП. цукровий діабет (цД) – одна з гло-
бальних медико-соціальних і економічних проб-
лем сьогодення [1–3]. його лікування потребує 
комплексного підходу і ґрунтується на застосу-
ванні пероральних гіпоглікемічних засобів, про-
веденні дієтотерапії, інсулінотерапії та фітоте-
рапії [4]. Разом із тим, використання сучасних 
синтетичних протидіабетичних препаратів не-
рідко супроводжується розвитком небажаних 
ефектів: гіпоглікемією та збільшенням маси тіла, 
шлунково-кишковими розладами, лактат-ацидо-
зом і В12-дефіцитною анемією, триацилгліцеро-
лемією, затримкою рідини, набряками. Ризик 
виникнення негативних побічних ефектів зростає 
при проведенні комбінованої фармакотерапії цД 
[5]. Тому актуальним є пошук принципово нових 
за механізмом дії засобів, здатних знижувати 
рівень глікемії та інсулінорезистентність, сприяти 
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відновленню інсуліноутворювальної функції 
підшлункової залози і нівелювати шкідливі для 
організму прояви оксидативного стресу, що роз-
вивається при цД. У цьому відношенні перспек-
тивним є дослідження гіпоглікемічної дії лікар-
ських рослин, оскільки фітотерапія залишається 
невід’ємною частиною профілактики і лікування 
цД та його ускладнень і може бути застосована 
в разі легкого перебігу хвороби як монотерапія 
та в поєднанні з дієтотерапією або відіграє до-
поміжну роль при використанні таблеткових гі-
поглікемічних препаратів чи інсуліну [6, 7]. 
Комплексна терапія спрямована на досягнення 
компенсації захворювання, його стабілізацію, а 
інколи дає змогу зменшити дозу інсуліну чи таб-
леткових гіпоглікемічних засобів. Фітопрепарати 
малотоксичні, містять комплекс біологічно ак-
тивних речовин, що дозволяє одночасно впли-
вати на різні ланки патогенезу цД [8].
Встановлення особливостей впливу фіто-
композиції, яка містить екстракти козлятника 
лікарського, чорниці звичайної і таурин, на па-
тогенетичні ланки експериментальних патоло-
гічних процесів (цД 2 типу) та механізмів її гіпо-
глікемічної активності є пріоритетним і актуаль-
ним, а отримані результати сприятимуть розроб-
ці нових фітопрепаратів з гіпоглікемічною дією 
[9–11]. 
Мета дослідження – з’ясувати метаболіто-
тропні ефекти та обґрунтувати доцільність засто-
сування ліпосомальної форми фітокомпозиції на 
основі козлятника лікарського, чорниці звичайної 
і таурину для підвищення ефективності корекції 
метаболічних зрушень при експериментальному 
цукровому діабеті.
МеТОДи ДОСлІДЖеННЯ. У Тернопільському 
національному медичному університеті імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України на кафедрі 
управління та економіки фармації з технологією 
ліків проф. Т. а. Грошовий уперше розробив і 
стандартизував фітокомпозицію та її ліпосомаль-
ну форму під умовною назвою “Галевіт” з потен-
ційною гіпоглікемічною активністю на основі 
екстрактів лікарської рослинної сировини козлят-
ника лікарського (Galega officinalis l.), чорниці 
звичайної (vaccínium myrtíllus l.) і таурину. Дo 
cклaдy дocлiджyвaнoї фiтoкoмпoзицiї тa її лiпoco-
мaльнoї фopми вxoдили cyxий eкcтpaкт кoзлятникa 
лiкapcькoгo – 50,0 мг, сухий екстракт листя чopницi 
звичaйнoї – 50,0 мг, тaypин – 1,4 мг. Фітокомпозиції 
було стандартизовано за вмістом фенольних ре-
човин.
Peфepeнc-фітозасіб “аpфa-кoмбi” (ВaТ “Фap-
мaк”, Укpaїнa) ввoдили y дoзi 150,0 мг/кг (дoзy для 
твapин poзpaxoвyвaли з викopиcтaнням кoeфi-
цiєнта видoвoї cтiйкocтi).
експерименти проводили на статевозрілих 
інбредних щурах-самцях масою (180±20) г, яких 
утримували на стандартному раціоні віварію 
Тернопільського національного медичного уні-
верситету імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
ни з доступом adlibitum до питної води. Тварин 
шляхом сліпої вибірки було рандомізовано в такі 
групи (n=10): 1-ша – кoнтpoль; 2-га – щури з 
кoнтpoльнoю пaтoлoгiєю; 3-тя – твapини із цД, 
якi oтpимyвaли peфepeнтний лікарський засіб 
(аpфa-кoмбi); 4-та – щури, якi нa тлi стрептозо-
тоцину з попереднім введенням нікотинаміду 
одержyвaли фітокомпозицію на основі козлят-
ника лікарського, чорниці звичайної і таурину 
(ФККл); 5-та – твapини, якi нa тлi  стрептозотоцину 
з попереднім введенням нікотинаміду oтpимy-
вaли гaлeвiт (yльтpaзвyкoвий диcпepгaтop).
Дocлiджyвaнi фітокомпозиції ввoдили 
внyтpiшньoшлyнкoвo oдин paз нa дeнь пpoтягoм 
28-ми діб. Пepшe ввeдeння зacoбiв пoчинaли 
чepeз 24 гoд пicля iндyкцiї дiaбeтy. Тварини групи 
контролю отримували відповідну кількість цитрат-
ного буфера (ph 4,5). Бaзaльнy глiкeмiю ви-
знaчaли в динaмiцi: виxiдний piвeнь, 1, 2, 3 тa 
4 тижнi експерименту.
Усі маніпуляції проводили з дотриманням 
принципів біоетики відповідно до положення 
 Євро пейської конвенції про захист хребетних 
тварин, що використовуються для дослідних та 
інших наукових цілей (european convention for the 
protection of vertebrate animals used for expe-rimental 
and other scientific purposes, Страсбург, 1986), 
Закону України “Про захист тварин від жорстокого 
поводження” (від 15.12.2009 р. № 1759-VI) та Ди-
рективи Європейського Союзу 2010/10/63 eu щодо 
експериментів на тваринах.
цукровий діабет 2 типу мoдeлювaли зa мe-
тo дикoю S. Islam, h. Choi [12, 13] шляxoм ввe-
дeння щypaм poзчинy cтpeптoзoтoцинy (StZ, 
“Sigma”, СШа, 65,0 мг/кг, внутрішньочеревно, 
одноразово) з попереднім, за 15 хв, введенням 
нікотинаміду (N, “Sigma – aldrich”, СШа, 230,0 мг/кг, 
внутрішньочеревно) на тлі ожиріння (утримуван-
ня щурів на висококалорійній дієті впродовж 
12-ти тижнів) [13].
Щypи пpoтягoм 12-ти тижнiв перебували нa 
виcoкoкaлopiйнiй дiєтi (дієта з надмірним вмістом 
насичених жирів: білки – 20,0 %, жири – 60,0 %, 
вуглеводи – 20,0 % від загального калоражу). 
Стрептозотоцин poзчиняли ex tempore і ввo-
дили нa цитpaтнoмy бyфepi (ph 4,5), звaжaючи 
нa тoй фaкт, щo в лyжнoмy тa нeйтpaльнoмy 
cepeдoвищi вiн швидкo дeгpaдyє дo нeaктивниx 
мeтaбoлiтiв і втpaчaє cвoю дiaбeтoгeннy aктив-
нicть [14]. 
евтаназію тварин у всіх експериментах прово-
дили шляхом тотального кровопускання із серця 
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на тлі тіопентал-натрієвого наркозу (60,0 мг/кг 
маси інтраперитонеально) через 24 год після 
останнього введення засобу  корекції. 
Cтaтиcтичнy oбpoбкy oтpимaниx peзyльтaтiв 
пpoвoдили зaгaльнoпpийнятими мeтoдaми вa-
piaцiйнoї cтaтиcтики за методом Стьюдента, 
зacтocoвyючи cтaндapтний пaкeт cтaтиcтичниx 
пpoгpaм Statistica v.10.1 тa Microsoft excel, у відді-
лі системних статистичних досліджень Тернопіль-
ського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.
РеЗУльТаТи й ОБГОВОРеННЯ. При ліку-
вально-профілактичному введенні досліджуваних 
фітокомпозицій уже через 7 діб спостерігали по-
ступове достовірне зниження рівня базальної 
глікемії. У тварин, яким вводили препарат “ар-
фа-комбі”, рівень глюкози зменшувався на 69,7 %, 
фітокомпозицію на основі козлятника лікарського, 
чорниці звичайної і таурину – на 74,6 %, галевіт – 
на 68,8 % порівняно з групою щурів з контрольною 
патологією. Проте найбільшу гіпоглікемічну актив-
ність фітозасоби проявили через 4 тижні лікуван-
ня. Порівняно з нелікованою групою при введенні 
арфа-комбі у цей період спостережень рівень 
базальної глікемії знижувався в 1,34 раза, ФККл – 
у 1,33 раза, галевіту – в 1,72 раза (р<0,05). 
Peзyльтaти орального тесту толерантності 
до глюкози пpи ввeдeннi гaлeвiтy тваринам із цД 
також пoкaзaли знaчнy peгpeciю piвня глiкeмiї нa 
30, 60, 90 тa 120 xв виконання тecтy – нa 45,5, 
36,7, 40,0 і 20,0 % відповідно пopiвнянo з групою 
щурів з контрольною патологією. Глiкeмiчна 
кpива під впливом галевіту була близькою до 
аналогічної в групі контролю та мала вiдмiннocтi 
вiд показників тварин, які отримували ФККл та 
арфа-комбі (pиc.).
На порушення процесів утилізації глюкози 
за умов цД вказувало і підвищення вмісту піро-
виноградної кислоти в сироватці крові, рівень 
якої зростав у 2,35 раза (р<0,05), тоді як при 
фітокорекції за допомогою арфа-комбі даний 
показник знижувався відносно нелікованої групи 
в 1,40 раза, ФККл – у 1,54 раза, галевіту – в 1,73 
раза (р<0,05). це свідчить про здатність фітоза-
собів позитивно впливати на процеси утилізації 
глюкози, а враховуючи те, що надмірне накопи-
чення піровиноградної кислоти буває одним з 
факторів розвитку метаболічного ацидозу при 
цД, можна зробити припущення і про їх позитив-
ний вплив на кислотно-лужний баланс організму 
в цілому. 
Дocлiдження впливу фітокомпозицій нa 
пpoцecи нeфepмeнтaтивнoгo глiкoзилювaння, 
активність цитолітичних процесів, показники 
ліпідного обміну тa баланс пероксидного окис-
нення ліпідів/антиоксидантної системи в орга-
нізмі тварин при експериментальному цД пока-
зало, що через 4 тижні після відтворення у 
тварин цД 2 типу базальна глікемія була вищою, 
ніж у групі контролю, на 76,9 %, а рівень гліко-
зильованого гемоглобіну зростав на 30,3 % 
(р<0,05). При введенні гaлeвiту протягом 4-х тиж-
нів рівень базальної глікемії в щурів із цД досто-
вірно знижувався в 1,72 раза, а вмicт глікозильо-
ваного гемоглобіну – на 16,3 %. У разі застосу-
вання арфа-комбі рівень базальної глікемії 
зменшувався в 1,34 раза, а вміст глікозильова-
ного гемоглобіну – на 7,7 % (р<0,05). При вико-
ристанні ФККл відповідні показники знижували-
ся в 1,33 раза та на 10,2 % (р<0,05). Отже, за 
eфeктивнicтю гaльмyвaння пpoцeciв нефермен-
тативного глiкoзилювaння гaлeвiт переважав 
захисний вплив як арфа-комбі, так і ФККл. 
 Pиc. Вплив фітокомпозиції на основі козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурину, гaлeвiтy тa аpфa-кoмбi нa 
динaмiкy глiкeмiї в оральному тесті толерантності до глюкози у тварин з експериментальним цукровим діабетом.
Примітки:
1. * – p<0,05 відносно групи контролю. 
2. # – p<0,05 відносно групи щурів з контрольною патологією.
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Моделювання цД супроводжувалось суттє-
вим зростанням рівня ендогенної інтоксикації. 
через 4 тижні в сироватці крові тварин з діабетом 
вміст МСМ1 та МСМ2 достовірно зменшувався 
на 45,0 і 131,0 % відповідно, тоді як на тлі чоти-
ритижневого введення галевіту підвищення 
ендогенної інтоксикації було менш вираженим і 
від носно МСМ1 становило лише +12,0 % 
(р>0,05), а МСМ2 – +28,1 % (р<0,05).
Про порушення прооксидантно-антиокси-
дантного балансу при відтворенні експеримен-
тального цД свідчили зростання в крові тварин 
вмісту ТБК-активних продуктів на 120,4 % 
(p<0,05), гідропероксидів ліпідів – на 35,7 % 
(p<0,05), компенсаторне підвищення активності 
супероксиддисмутази на 27,2 % (p<0,05) на тлі 
зниження активності каталази на 27,0 %, сукци-
натдегідрогенази – на 10,2 %, вмісту відновле-
ного глутатіону – на 19,9 %, що вказувало на 
виражене посилення за умов досліджуваної 
патології вільнорадикальних процесів. При за-
стосуванні фітокомпозицій дисбаланс у системі 
прооксиданти/антиоксиданти також значно 
зменшувався. Зокрема, застосування арфа-ком-
бі сприяло зниженню в печінці щурів вмісту гід-
ропероксидів ліпідів у 1,22 раза, дієнових кон’ю-
гатів – у 1,24 раза, ТБК-активних продуктів – у 
1,71 раза, активності супероксиддисмутази – в 
1,23 раза, каталази – в 1,10 раза, підвищенню 
вмісту відновленого глутатіону в 1,1 раза 
(р<0,05). При використанні ФККл відзначали 
достовірне зменшення в печінці діабетичних 
тварин вмicту гідропероксидів ліпідів у 1,23 раза, 
дієнових кон’югатів – у 1,20 раза, ТБК-активних 
продуктів – у 1,68 раза, активності супероксид-
дисмутази і каталази – в 1,47 та 1,16 раза від-
повідно. а вміст відновленого глутатіону в щурів 
цієї групи в 1,23 раза (р<0,05) перевищував 
аналогічний показник у тварин, яким фітокорекції 
не проводили. При цьому в щурів, які профілак-
тично отримували галевіт, виявлені порушення 
оксидантно-антиоксидантного балансу були 
найменш вираженими. 
Також встановлено, що фітозасоби за умов 
профілактичного введення проявили досить 
виражений гіполіпідемічний та гіпохолестерине-
мічний ефект. При цьому за нормалізуючим 
впливом на більшість показників ліпідного спек-
тра ФККл та, особливо, галевіт не поступалися 
фітозасобу порівняння “арфа-комбі”. Зокрема, 
під впливом ФККл та галевіту вміст холестеролу 
був меншим відносно нелікованої групи, відпо-
відно, на 13,0 і 24,1 %, триацилгліцеролів – на 
20,4 та 32,7 %, ліпопротеїнів низької щільності – 
на 24,5 і 43,1 %, ліпопротеїнів дуже низької 
щільності – на 44,4 та 50,0 % (р<0,05). При цьо-
му рівень антиатерогенної фракції ліпопротеїнів 
високої щільності під впливом ФККл і галевіту 
зростав, порівняно з аналогічними показниками 
нелікованої групи, на 33,8 та 57,5 % відповідно 
(р<0,05). 
ВиСНОВКи. 1. Фітокомпозиція на основі коз-
лятника лікарського і галевіт за умов лікуваль-
но-профілактичного застосування при експери-
ментальному цукровому діабеті 2 типу сприяють 
відновленню показників вуглеводного обміну (рі-
вень базальної глікемії, рівень глікемії при ораль-
ному тесті толерантності до глюкози, рівень гліко-
зильованого гемоглобіну в 1,5–1,7 раза зменшують 
накопичення піровиноградної кислоти), покращу-
ють стан ліпідного обміну (достовірно знижують 
вміст загального холестеролу, відповідно, на 13,0 
і 24,1 %, триацилгліцеролів – на 20,4 та 32,7 %, 
ліпопротеїнів низької щільності – на 24,5 і 43,1 %, 
ліпопротеїнів дуже низької щільності – на 44,4 та 
50,0 %), поліпшують оксидантно-антиоксидантний 
баланс організму шляхом корекції в печінці тварин 
активності супероксиддисмутази і каталази та 
збереження природних резервів відновленого 
глутатіону, покращують процеси енергозабезпе-
чення клітин шляхом стабілізації в крові активнос-
ті сукцинатдегідрогенази, спричиняють виражений 
антицитолітичний і детоксикаційний вплив, змен-
шуючи тим самим рівень ендогенної інтоксикації. 
За ефективністю корекції вказаних метаболічних 
зрушень при експериментальному цукровому діа-
беті фітокомпозиція на основі козлятника лікар-
ського, чорниці звичайної і таурину не поступаєть-
ся, а ліпосомальна форма сухого екстракту “Гале-
віт” переважає референс-фітозасіб “арфа-комбі”.
2. За умов експериментального стрептозото-
цинового діабету в щурів підтверджено гіпогліке-
мічні, гіполіпідемічні, антицитолітичні, детоксика-
ційні, антиоксидантні, мембрано- та органопротек-
торні властивості фітокомпозиції на основі козлят-
ника лікарського, чорниці звичайної і таурину. За 
спектром метаболічної активності та ефективністю 
лікувально-профілактичної дії застосування ліпо-
сомальної форми цієї фітокомпозиції під умовною 
назвою “Галевіт” при даному патологічному зру-
шенні є більш обґрунтованим, а розробка на її 
основі нового протидіабетичного фітопрепарату 
доцільніша.
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К. И. Курило1, И. Н. Клищ1, А. С. Вольская1, Я. В. Рожковский2
ТеРНОПОЛьСКий НАциОНАЛьНый МеДициНСКий УНиВеРСиТеТ иМеНи и. Я. ГОРБАчеВСКОГО 
МОЗ УКРАиНы1 
ОДеССКий МеДициНСКий НАциОНАЛьНый УНиВеРСиТеТ2 
ИССЛЕДОвАНИЕ вЛИЯНИЯ ФИТОКОМпОзИцИй НA пpOцEСCы 
НEФEpМEНТAТИвНOГO ГЛИКОзИЛИРОвАНИЯ, АКТИвНОСТЬ 
цИТОЛИТИЧЕСКИХ пРОцЕССОв, пОКАзАТЕЛИ ЛИпИДНОГО ОбМЕНА  
И бАЛАНС пЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИпИДОв в ОРГАНИзМЕ  
ЖИвОТНыХ пРИ эКСпЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАбЕТЕ
Резюме
Вступление. Сахарный диабет – одна из глобальных медико-социальных и экономических проблем 
современности. его лечение требует комплексного подхода и основывается на применении пероральных 
гипогликемических средств, проведении диетотерапии, инсулинотерапии и фитотерапии. Риск возник-
новения негативных побочных эффектов возрастает при комбинированной фармакотерапии сахарного 
диабета. Актуальным является поиск принципиально новых по механизму действия средств, способных 
снижать уровень гликемии и инсулинорезистентность, способствовать восстановлению инсулинофор-
мирующей функции поджелудочной железы и нивелировать вредные для организма проявления оксида-
тивного стресса, который развивается при сахарном диабете. В этом плане перспективным является 
исследование гипогликемического действия лекарственных растений. Установление особенностей 
влияния фитокомпозиции, которая содержит экстракты козлятника лекарственного, черники обыкно-
венной и таурин, на патогенетические звенья экспериментальных патологических процессов и механиз-
мов ее гипогликемической активности является приоритетным и актуальным, а полученные результа-
ты будут способствовать разработке новых фитопрепаратов с гипогликемическим действием.
Цель исследования – выяснить метаболитотропные эффекты и обосновать целесообразность 
применения липосомальной формы фитокомпозиции на основе козлятника лекарственного, черники 
обыкновенной и таурина для повышения эффективности коррекции метаболических сдвигов при экспе-
риментальном сахарном диабете.
Методы исследования. Эксперименты проводили на половозрелых крысах-самцах, которым моде-
лировали стрептозотоциновый сахарный диабет, а для коррекции применяли галевит и арфа-комби.
Результаты и обсуждение. Фитокомпозиция на основе козлятника лекарственного, черники обык-
новенной и таурина и галевит в условиях лечебно-профилактического применения при эксперименталь-
ном сахарном диабете 2 типа способствовали восстановлению показателей углеводного обмена, улуч-
шали состояние липидного обмена, оксидантно-антиоксидантный баланс организма путем коррекции в 
печени животных активности супероксиддисмутазы, каталазы и сохранения природных резервов вос-
становленного глутатиона, улучшали процессы энергообеспечения клеток путем стабилизации в крови 
активности сукцинатдегидрогеназы, вызывали антицитолитическое и детоксикационное влияние, 
уменьшая тем самым уровень эндогенной интоксикации. 
Вывод. Полученные результаты – основа для дальнейшего изучения возможностей комбинирован-
ного применения фитокомпозиции на основе козлятника лекарственного, черники обыкновенной и тау-
рина с целью уменьшения побочных эффектов.
КлючеВЫе СлОВа: экспериментальный сахарный диабет 2 типа; фитокомпозиция на основе 
козлятника лекарственного, черники обыкновенной и таурина.
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I. HoRBAcHEvSKY TERNoPIl NATIoNAl MEDIcAl UNIvERSITY1 
oDESA NATIoNAl MEDIcAl UNIvERSITY2
INVESTIGATION Of THE INfLuENCE Of pHYTOCOMpOSITIONS  
ON THE pROCESS Of NON-pERMANENT GLYCOSYLATION, ACTIVITY  
Of CYTOLYTIC pROCESSES, INDICATORS Of LIpID EXCHANGE AND  
LIpID pEROXIDATION bALANCE IN ANIMAL’S bODY IN EXpERIMENTAL 
DIAbETES
Summary
Introduction. Diabetes mellitus is one of the global medical, social and economic problems today. The treatment 
of diabetes requires a comprehensive approach and is based on the use of oral hypoglycemic agents, diet therapy, 
insulin therapy and phytotherapy. The risk of negative side effects increased with combination drug therapy of 
diabetes. It is important to find a new mechanism of action that can reduce the level of glycemia and insulin resistance, 
promote the restoration of insulin-forming function of the pancreas and eliminate the harmful effects of developing 
oxidative stress. In this regard, it is promising to study the hypoglycemic action of medicinal plants. Establishing the 
features of the effect of phytocomposition, which contains extracts of goat's-rue, blueberries and taurine, the 
pathogenetic links of experimental pathological processes and mechanisms of its hypoglycemic activity are of high 
priority and topical, and the results obtained will contribute to the development of new herbal preparations with 
hypoglycemic action.
The aim of the study – to find out the metabolitotropic effects and the feasibility of using a liposomal form of 
phytocomposition based on goat medicinal, blueberries and taurine to improve the efficiency of metabolic shifts 
correction in experimental diabetes mellitus.
Research Methods. The experiments were performed on adult male rats, which simulated streptozotocin 
diabetes mellitus, and used Halevit and Arpha-Kombi for correction.
Results and Discussion. Phytocomposites on the basis of goat's-rue and Halevit under conditions of therapeutic 
and prophylactic use in experimental type 2 diabetes contribute to the restoration of carbohydrate metabolism, 
improve the state of lipid metabolism, oxidant-antioxidant balance of the body by correction in liver resuspension of 
reduced glutathione, improve cell energy supply processes by stabilizing blood succinate dehydrogenase activity, 
causing anticytolytic and detoxication effects, thereby reducing the level of endogenous intoxication.
Conclusion. The results obtained are the basis for further exploration of the possibilities of combined use of 
herbal medicine based on goat's-rue to reduce side effects.
Key worDS: experimental type 2 diabetes mellitus; goat's-rue; blueberry and taurine phytopreparations.
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